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IRRATUI : 
Baas la legende des tableaux XXVIII et XXIX, il faut lire : 
6 Autres romans 
7 Vies de pereonnages celebres 
8 Poesie 
9 Coates et legendes 
10 Hoaans hietoriques 
Le but de cette enquete est de decrire les lectures des eleves d 'une certaine 
classe d'age, scolarisee dans des etablissements du second degre, en milieu 
rural et semi-rural. 
La classe d'age choisie est celle des 14 a 16 ans, que l'on trouve "essentielle-
ment : - dans les classes de 4eme et 3eme des Colleges d'Enseignement Secondai-
re ; 
- dans les classes de 4eme et 3eme des Colleges d'Enseignement Agricole ; 
- dans les Classes Pre-Professionnelles de Niveau (C.P.P.N.) qui sont, 
soit dans les C.E.S., soit dans les C.E.T. ; 
- dans les classes de lere et 2eme annee du Certificat d'Aptitude Profes-
sionnelle des Colleges d'Enseignement Technique. 
La technique choisie a ete 1'enquete par questionnaire qui permet 1'interroga-
tion d'un grand nombre d'individus. 
L'origine rurale et semi-rurale de 1'echantillon a ete assuree par la reparti-
tion geographique des etablissements utilises. 
Une attention toute particuliere a ete accordee a 1'origine soci®-professionnel-
le des eleves enquetes. En effet il etait interessant de chercher a connaitre 
les variations introduites dans les comportements de lecture par 1'appartenance 
sociale. 
I ETABLISSEMENTS ENQUETES 
Ils sont situes en quatre points geographiques : 
A) CIVRAY (Vienne) est situe dans le sud de la Vienne. La region de recrute». 
ment scolaire est une zone rurale a population vieillissante : 
- vieillissante : 31% de moins de 20 ans et 16,2% de plus de 60 ans, contre 
respectivement 33,8% et 11,8% pour la France entiere. Le deficit est par-
ticulierement marque dans la tranche d'age 20 a 40 ans. 
- rurale : 45,9% d'agriculteurs dans la population active (agriculteurs 
exploitants et salaries agricoles) contre 20% pour la France entiere.  
Quelques petites industries permettent 1'existence de 20,8% d'ouvriers. 
On trouve 1 commergant ou 1 artisan pour 51 habitants, contre 1 pour 71 
dans la France rurale et 1 pour 112 pour la France entiere. Ce qui est une 
caracteristique proprement rurale. 
L'etablissement enquete est un college d'Enseignement Technique. 
B) MONTKEUIL-BELLAY (Maine et Loire) presente des caracteristiques similaires 
avec 35,3% d'agriculteurs et 28,6% d'ouvriers. 
L1etablissement enquete est un College d'Enseignement Agricole. 
C) LA SOUTERRAINE (Creuse) presente des caracteristiques rurales encore plus 
accentuees avec 51,5% d'agriculteurs, 19,7% d'ouvriers et 1 commergant ou 
artisan pour 45 habitants. 
L*etablissement enquete est un college d1Enseignement Secondaire. 
Pour ces trois etablissements le recrutement est essentiellement local, dans des 
departements ruraux caracterises.par une forte population active du secteur pri-
maire, un vieillissement de la population et un faible emploi de la main-d'oeu-
vre feminine. 
D) LONS-LE-SAUNIER, chef lieu de departement du Jura, presente une forte 
concentration scolaire et les C.E.T. consideres,de par les specialites 
enseignees, recrutent pour une large part dans la totalit§ du,departement. 
Le departement du Jura se presente comme un departement soni-rural, a po— 
pulation vieillissante : 35,3% de moins de 20 ans et 20,3% de plus de 60 
ans. 
Le pourcentage des agriculteurs exploitants et salaries agricoles est de 
20,8%. Les ouvriers representent 40,1%. 
Lons-le-Saunier est a la limite des petites villes et des villes moyennes 
(un peu plus de 20 000 habitants). Elle compte 33,5% d'ouvriers, mais un 
tres grand nombre,travaillant en ville;habitent les villages de la peri-
pherie. 
Les etablissements enquetes sont deux C.E.T. : 
le CET mixte de Montciel et le CET des Metiers du batiment. 
Tous ces etablissements appartiennent aux academies les moins importantes de la 
France en effectifs : avec 38 800 eleves scolarises dans le secondaire, l'Aca-
demie de Limoges occupe la derniere position, et avec 13 900 eleves, les Acade-
mies de Poitiers et de Besangon les 20eme et 21eme positions. 
II - EQUIPEMENT EN BIBLIOTHEQUES : 
Si tous les etablissements possedent un Centre de Documentation et d'Information 
on trouve differentes situations quant a 1'environnement. 
- A Civray, il existe une bibliotheque au Foyer des Jeunes, alimente par la 
Bibliotheque Centrale de Pret de la Vienne et* assez frequente^. 
- La region de Montreuil-Bellay est touchee par la B.C.P. du Maine-et-Loire. 
- La Souterraine possede seulement une petite bibliotheque pour tous. II 
n'existe pas de B.C.P. dans le departement. 
- Lons-le-Saunier compte : 
Pour le CET de Montciel, un petit C.D.I., une bibliotheque d'etablissement. 
Pour le CET des metiers du batiment, des bibliotheques de classe. 
Le departement du Jura est desservi par un bibliobus (Federation des oeu-
vres laiques du Jura). II y a 353 depots. 
La ville de Lons-le-Saunier est equipee d'une bibliotheque municipale d'ex-
tension recente, une Bibliotheque pour tous. 
METHODOLOGIE DE L'ENQUETE 
A) Etablissement de 1'echantillon . ' 
La premiere preoccupation a ete 1'etablissement d'un echantillon suffisanment 
representatif. Sur 1 100 questionnaires diffuses dans les etablissements con-s 
cernes, 898 nous sont revenus correctement remplis. 
Nous avons ensuite elimine tous ceux qui ne comportaient : 
- pas de mention du sexe 
- pas de mention de la categorie socio-professionnelle des parents 
et tous ceux dont l'age mentionne etait en dehors de la classe fixee (14-
16 ans), soit 141 questionnaires la depassant par exces (tous en C.E.T.). 
II nous est reste un ensemble de 695 questionnaires utilisables. 
B) Etablissement du questionnaire 
Apres avoir procede au recensement des differentes questions possibles, nous 
avons etabli un projet de questionnaire en eliminant au maximum les diffi-
cultes de comprehension du libelle des questions. 
Ce questionnaire preliminaire a ensuite ete discute avec un certain nombre 
de professeurs de frangais qui nous ont aides de leurs suggestions et de 
leurs conseils. Nous avons ensuite procede § 1'etablissement d'un pre-test. 
Ce pre-test a ete utilise dans les conditions memes de 1'enquete sur une 
classe de 30 eleves de 4eme II amenagee, choisie pour sa position socio-sco-
laire privilegiee. 
Le depouillement approfondi de ce pre-test nous a permis de corriger un cer-
tain nombre de questions de maniere a permettre 1'etablissement du question-
naire definitif. Nous avons du travailler particulierement la question n 2 
pour trouver une echelle convenable permettant d'apprecier les frequences de 
lecture. 
Nous avons essaye de maintenir un equilibre entre questions ouvertes et ques-
tions fermees de fa§on a permettre aux eleves de s'exprimer le plus largement 
possible. Nous avons, pour donner au questionnaire un caractere non scolaire 
aborde des les premieres questions les revues et les bandes dessinees. Cer-
taines questions se recoupent, a dessein. Cela nous a permis de preciser, voi*~ 
re d*assurer la validite de certains resultats. 
Le nombre de questions s'est avere permettre un temps de reponse moyen de 
45 minutes, evitant en general, fatigue et lassitude. 
C) Diffusion du questionnaire 
Notre choix s'est porte pour des raisons pratiques sur une diffusion a l'in-
terieur des etablissements scolaires, dans les classes concernees, par le 
canal des professeurs de frangais. 
Pour eviter une contamination des reponses par le milieu scolaire, un certain 
nombre de precautions ont ete prises. Le professeur s'est presente comme to-
talement exterieur a 1 * enquete, portant sur les lectures extra-scolaires. 
II a insiste sur 1'anonymat des reponses, leur retour par enveloppes cache— 
tees et la liberte de non-reponse. 
La seule intervention qui lui ait ete demande fut de preciser le sens des 
mots "livres / journaux / revues". 
D) Depouillement du questionnaire 
Les reponses ont ete classees systematiquement par categories socio-profes-
sionnelles, par origine scolaire et par sexe. 
Cependant, la grande quantite d'informations recueillies et leur dispersion 
(essentiellement dans* les questions ouvertes) n'a pas permis une exploitation 
exhaustive. . / » 
Par exemple, les resultats de la partie "ouverte" de la question 10 
(Achetez-vous pour vous / / Citez quelques titres) 
n'a ete utilisee que comme moyen de recoupement des resultats des questions 
7 et 10. 
—N0TA:0n trouvera en annexes les graphes des donnSes socio-professionnelles 
et socio—scolaires relatives a notre echantl11on. 
Faute de donnees g§nerales sur la scolarisation,sur les categories socio-
professionnelles des parents d'eleves,portant specifiquement sur le mlieu 
enqugte nous n'avons pu etudier exactement sa concordance avec celui de 
Xa. France 6nticr6» 
Cependant signalons a titre indicatif que la comparaison- de notre echan-
tillon avec celui des eleves scolarisSs en Ardeche(l) par la methode du 
test du de Pierson,a donne une validit§ de 95% a notre echantillon. 
Nous avons tenu compte^le cette hypottose dans 1'analyse des resultats. 
(l)Nous avons pris 1'Ardeche car c'etait leseul departement rural pour 
lequel des donnees socio-scolaires recentes existaienfci 
ANALYSE DES RESULTATS OBTENUS 
II nous a paru logique d'analyser les resultats question par question, dans 
1'ordre adopte pour le questionnaire. 
On trouvera les resultats numeriques du depouillement, dans les tableaux en 
annexe. 
Dans le corps de cette analyse nous ne rapporterons que les pourcentages, pre-
sentes tantot globalement, tantot en distinguant CET et CES, par sexe et / ou 
par categories socio-professionnelles. 
Nous nous refererons pour certaines questions aux enquetes sur le meme sujet a : 
- M. Jean HASSENFORDER, les interets des jeunes de 15 et !6 ans dans les 
loisirs et dans 1'enseignement, in "Courrier de la recherche pedagogique" 
sp6cial, n° 30, 1967 
- Conseil colmarien de la jeunesse, "Enquete sur la lecture des adolescents 
de 14 a 19 ans", multigraphie, Colmar 1960. 
Ouestion 1 (tableau IX et X) : Lisez-vous : 
Gargons Filles 
1) Pour vous distraire 71,8% 97,1% 
2) Pour vous informer 70,8% 71,7% 
3) Quand vos 
demandent 
professeurs vous le 61% 58,8% 
4) Quand vos 
mandent 
parents vous le recom- 35,8% 40,8% 
5) Chez vous 74,8% 75,5% 
6) En etude 26,8% 34,6% 
Comme on le verra plus loin, a de nombreuses reprises, les filles lisent 
davantage, notamment pour se distraire. 
Toutefois, elles semblent moins sensibles que les gargons aux conseils des 
professeurs et davantage a ceux de leurs parents. 
Pour tous, il s'agit de sf informer, mais plutot sous 1'influence de 1'Scole 
que de la famille. 
Cependant, c'est chez soi qu'on lit le plus. 
Question 2 
Combien lisez-vous de livres, par semaine, mois, an : 
Combien lisez-vous de revues par semaine : 
Combien lisez-vous d'illustres par semaine : 
Nous avons obtenu les resultats suivants (voir tableaux II, III, IV) 
Non lecteurs absolus : Gargons : 5,8% 
Non lecteurs absolus : Filles : 2,8% 
Nous avons appele "non lecteurs absolus" les sujets declarant ne rien lire 
du tout. 
a) Lecteurs de livres en % 
Sem§,ine * Mois . Annee 
1 : 2 et + : 1 : 2 et + de 5 : + de 5 
Filles ] 21,4 * 17 12,9 16,3 9,7 10,7 
Gargons : 18 : 13,2 17,7 10 14 6,4 
Non lecte : Filles : ll,9% 
Gargons : 20,4Z 
Ces chiffres rejoignent les observations de M. HAbSENiOEDER et iDontre^qu eatre 
55 et 65% de. ces jeunes lisent plus de 1 livre par mois. Ce qui peut surprendre 
dans un milieu scolaire oi*3 les stimulations culturelles sont constantes. 11 ap 
parait ici encore que les filles soxit davantage lectrices que les gargons. 
b) Non lecteur ~ u > me _ itrgs en % : 
Revues Illustres 
Filles 19,5 % 26,4 % 
Gar<jons 19,6 1 21,2 Z 
Le comportemeiit a 1'egard des revues et des illustres parait sensiblaaent 
identique. Les filles cependant semblent lire moins d*iliustres. 
c) Lecteur- - rji - • s (frequerice par seaaiaej en % : 
; Aucua :1 a 3 fois:4 fois et+ 
: Filles : 20,2 : 39,9 ; 39,9 
: Gargons : 18,9 : 48,5 ; 34,4 
11 semble que les gargons soient des lecteurs de quotidiens plus occasionnels 
que les filles. pour tous le role d'information constante reste faible, 
De plus nous avons pu constater que les gargons classent frequemment "1'Equi-
pe" parmi les revues (voir question 7) ce qui pourrait laisser supposer * mr 
portance de la reeherche d®information sportive. 
Question 5 
Quand lisez-vous 
Pendant 1'annee scolaire : 349 
Pendant les vacances : 314 
Ces pourcentages confirment ce que nous avions constate plus haut, a savoir 
11importance de la scolarite sur la quantite de lecture. 
La lecture ne semble guere associee au temps de leisir, car on aurait pu s'at~ 
tendre a la voir figurer parmi les passe-temps. 11 n'en est rien comme on le 
verra pour la reponse a la question 20 (quel est votre passe-temps favori ?) 
le plus ? • -
52,6 7. 
47,4 '/* 32 ne se prononcent pas 
Question 6 : 
A quel moment de la journee aimez-vous le mieux lire ? 
Soir 451 reponses 72,8 1 
Apres-midi 73 " 11'»9 % 
Matin 61 " 9,8 % 
A tout moment 34 " 5,5 % 
Avis exprimes 619 
Cette reponse nous a paru interessante parce qu'elle met exi evidence ce que 
nous appelerons "une conduite de repos", la reponse "le soir" etant souvent 
precisee par la remarque "aii lit". 
De meme le desir d1echapper a 1'ennui apparait lorsque la mention "quand il 
pleut" est donnee en corti.plement de reponse - dans pres de 20 % des cas. 
Question 7 : 
Citez les titres des cinq revues que vous aimez le plus, 
Les resul tat.s obtenus ont ete les suivants : 
Sur 2205 titres depouilles et compte-tenu de 15 non-r§pons 
Classement des revues les plus lues, par titres : 
CES : 
1 - Tele 7 jours 
2 - Nous deux 
3 - Tele-poche 
4 - Onze 
5 - Hit 
6 - Mode et Travaux 
7 - Moto revue 
8 - Intimite 
9 - Mode de Paris 
10 - Salut les copains 
11 - Moto-journal 
59 6,80 % 
52 5,99 % 
49 5,65 % 
35 4,03 % 
32 3,69 % 
28 3,22 % 
21 2,42 % 
19 2,19 % 
15 1,73 % 
15 1,73 % 
12 1,38 % 
Par genre : (en pourcentage) 
1 - Television 16,60 
2 - Photo-romans 14,64 
3 - Sport 14,52 
4 - Chanteurs 12,62 
5 - Mode 12,21 
6 - Information 8,88 
7 - Moto 8,52 
8 - Autres revues 6,22 
9 - Revues pour jeunes 3,00 
10 - Catalogues 2,30 
1 1 - Revues i. tendance 
erotique 
Q 7 suite 
CET 
1 - Tele-poche 78 
2 - Hit 73 
3 - Nous deux 72 
4 - Tele 7 jours 56 
5 - Onze 55 
6 - Moto -revue 52 
7 - Salut les copains 35 
8 - Moto-journal 32 
9 - Mode et travaux 31 
10 -- Mode de Paris 29 
11 • - Intimite 28 
Par genre : (en pourcentage) 
1 - Photo-roman 17 
2 - Moto 16 
3 - Sport 14 
4 - Chanteurs 14 
5- T.V. 14 
6 - Mode 10 
7 - Information 4 
8 - Autres revues 3 
9 - Revues a tendance 0 erotique 
10 -- Catalogues 1 
11 • - Revues pour jeunes 0 
87 
02 
35 
1 1  
03 
07 
11 
81 
91 
87 
74 
La technique de depouillement de cette question a consiste a recenser les titres 
les plus souvent cites dans tous les cas, puis a etudier leur pourcentage de 
distribution en CES et CET. Les titres ont ete classes par type selon le contenu 
des revues pour inclure les revues minoritaires„ 
- Classemer.t par titres les plus souven . c : es : 
CES et CET, gargon' * e, semblent egalement permeables aux revues de 
tEilevision et au photo-roman, a cette nuance pres qu1 en CET*Tele-Poche"qui 
comporte un photo-roman, est en premiere position ; ce qui atteste un gout 
plus prononce pour ce genre chez les eleves de CET. Le classement par genre 
confirme. cette observation. 
De plus, les revues consacre.es aux vedettes de la chanson (Hit et Salut les 
Copains) sont plus souvent mentionnes dans les CET. 
On remarque aussi une faible lecture, en CES, des deux revues de moto rete-
nues. 
- Classement par genre : 
On constate, la encore, le faible impact des revues de moto dans les CES. 
Par contre les revues d'information generale (dans 1'ordre : Paris-Match ; 
Le Point, Le Nouvel Observateur) sont beaucoup plus lues» ainsi que les 
rewues d'information pour jeunes (type Jacinthe ou 15 ans). Dans les CET 
on peut voir apparaitre les revues "a tendance erotique" (Lui, Union, Play-
Boy), 
Dans les deux cas, 1'apparition des catalogues (Redoute, 3 Suisses) coiane 
matiere de lecture (?), confirmee par les reponses aux parties "ouvertes" des 
questions 13 et 17 nous a paru digne de mention. 
D*autre part, la differenciation des lectures dans^les CES est beaucoup plus 
marquee : Par exemple; 
35 eleves de CES, dans la categorie socio-professionnelle 60 citent 52 titres 
differents, alors que 112 eleves de CET ne citent que 39 titres. 
Au cours du depouillement des questionnaires releves dans le Coilege Agricole 
nous nous sommes apergus que des revues techniques comme "Agri-7" et la 
"France Agricole" etaient tres souvent cit..e% et quelquefois seules citeeS. 
Question 8 : x 
Citez les cinq bandes dessinees que vous aimez le plus (voir p.HlJ 
Que ce soit en CES ou en CET, 7% seulement. dec'1 arent ne pas 1 ire de bandes des-
sinees, ce qui montre la place qu'elles occupent dans les 1ectures de ces 14-18 
ans. Toutefois, a la difference de ce que nous observons pour les revues, les 
titres cites sont les iiemes, seuls change 1'ordre preferentiel. 
Pour juger cet ordre preferentiel il serait necessaire d'analyser le contenu des 
bandes dessinees choisies, ce qui depasse notre propos. Notons cependant pour 
deux de ces titres (Tarzan et Asterix) qu1ils figurent en des positions tres dif-
ferent.es (Tarzan : 9eme avec 2,4% en CES et 3eme avec 9,3% en CET, Asterix 1 er 
en CES avec 12,4% et 8eme en CET avec 6,4%), Doit-on attribuer ce fait. a une dif-
ference socio-culturelle ? Faut-il considerer egalement qu'Asterix, par exemple, 
fait reference a un enseignement' classique ? 
Dans un autre ordre d'idee, nous avons ete frappes de rencontrer une majorite 
de graphies fautives dans la reproduction des titres (ex, Pif, a qui. on attribue 
Q 8 
Citez les cinq bandes dessinees que vous aimez le plus 
Classement par titres : 
CES % 
1 - Asterix 104 12,4 
2 - Mickey 92 10,9 
3 - Pif 87 10,4 
4 - Lucky-Luke 80 9,5 
5 - Tintin 60 7,1 
6 - Picsou 54 6,4 
7 - Titi 36 4,3 
8 - Zembla 23 2,7 
9 - Rahan 20 2,4 
Tarzan 20 2,4 
1 1 -  A k i m  1 3  1 , 5  
Autres 249 29,7 
Declarent ne pas lire de 
bandes dessinees : 16 7 
CET 
% 
1 - Mickey 128 10,4 
2 - Tintin 123 9,9 
3 - Tarzan 115 9,3 
4 - Pif 102 8,3 
5 - Lucky-Luke 98 7,9 
6 - Titi 97 7,8 
7 - Picsou 82 6,6 
8 - Asterix 79 6,4 
9 - Akim 41 3,3 
10 - Raham 23 1,9 
11 - Zembla 19 1,5 
Autres 325 26,3 
Declarent ne pas lire de 
bandes dessinees : 30 6,9 
. constamment ou presque un e f inal). Ce qui semble confirmer 1'hypothese qu il y 
a une difference entre l'acte de lire un texte en prose et celui de lire une 
bande dessinee. 
Ajoutons enfin, corane le remarquait deja M. HASSENFORDER que nombre de ces titres 
semblaient destines a un public plus pueril (Mickey et Titi, par exemple qui 
apparaissent dans le classement, sans parler de Fripounet et Marysette qui sans 
y figurer ont ete quelquefois mentionnes.) 
Dans ce domaine, gargons et filles font preuve des memes gouts. 
Question 9 : . 
Citez quelques titres de livres que vous avez particulierement 
aime lire (voir p.Bd"l4) 
Ici encore on remarquera qu'en CES les titres cites sont plus nombreux et divers 
qu'en CET. 
II est necessaire de remarquer que Marcel Pagnol, dans de nombreuses classes 
donne ou a donne matiere a lectures dirigees, comme nous l'ont precise ies prof 
fesseurs. Lors du depouillement nous avons du accofder une place a certains ti-
tres comme "souvenirs d'enfance" de Pagnol et traiter a part des oeuvres diverses 
du meme auteur* ne pouvant donner lieu chacune a un calcul par titres mais tres 
largement representes. II en va de meme pour des oeuvres diverses de Troyat, 
des Cars, Cronin et Verne. 
En comparant nos donnees avec celles de M. HASSENFORDER et celles du^Conseil 
Colmarien de la j eunesse, nous avons pu retrouver des "valeurs sures (Verne, 
Cronin, Frison-Roche, Anne Franck) distinguer des valeurs montantes (Christiane 
Rochefort, Pearl Buck). Certains disparaissent du "Palmares" (la serie des ^ 
Biggles, les Trois Mousquetaires, voire les Miserables ou Jane Eyre...) De meme 
les themes a la mode impriment leur marque (*l'Herbe Bleue ou Journal d une dro-
guee^figurent aujourd'hui comme f igurait dans les annees 60 encore" Le Grand 
Cirque"). 
L'influence de la television se fait sentir aussi avec la serie des "Sebastien|". 
Eous avons appele "Divers titres de litterature enfantine" tout ce qui s'adres-
sait specialement a un public d'enfants et d'adolescents, et ecrit pour lui. 
Neanmoins il nous a paru necessaire d'isoler les series du "Club des cinq et 
des "Michel" tant ils revenaient frequemment. 
Eous avons appele "Divers titres de litterature contemporaine" les ouvrages actu-
els s'adressant a tous les publics, pas particulierement aux jeunes. 
La litterature enfantine (Michel, Club des cinq, Sebastien ajoutes) represente „ 
en QES 23,3 % des titres cites, alors qu'en CET elle represente 43 %. Dans ce 
cas, comme lorsqu'il s'agissait des bandes dessinees nous pouvons nous interro-
ger sur la considerable difference culturelle entre eleves de CES et de CET d une 
meme classe d'age. 
Les lectures les plus pueriles se rencontrent le plus sovivent en CET. Notre 
echantillon comporte, en CET 39,9 % d'eleves de la classe socio-professionnelle 
6 (pour le Jura) et 19 % (pour la Creuse) ce qui correspond exactement^a la 
composition socio-professionnelle des departements. De la ne peut-on s inter 
roger sur le rapport qui nous semble extremement etroit entre milieu socio pro 
fessionnel et niveau socio-culturel ? II n*en reste pas moins que, dans la clas 
se 6, les 32 % de 1'echantillon, en CES, citent plus de titres differents que 
Citez quelques titres que vous avez particulierement aime lire. 
Classement par titres (sont recenses ici 1427 titres) 
CES 
- Divers titres de littSrature 
contemporaine 
- Divers titres de litterature 
enfantine 
- Jules Verne, essentiellement 
. 20 000 lieues sous les mers 
. L'ile mysterieuse 
. De la terre a la lune 
- Marcel Pagnol 
. La trilogiei 
I* Souvenirs d'enfance" 
- Frison Roche, essentiellement: 
. Premier de cordee 
. La grande crevasse 
. Retour S la montagne 
- Le grand Meaulnes 
- L'Herbe bleue 
- Le Journal d'Anne Franck 
- Pearl Buck, essentiellement 
. Vent d'est, vent d'ouest 
. La mere 
- Le guerre des boutons 
- Vipere au poing 
- Les petits enfants du siecle 
- La serie des "Sebastien " 
- Divers "club des cinq" 
- Divers "Michel" 
- Les Miserables 
Nombre de citations % 
252 32,2 
163 20,8 
47 6 
37 4,7 
34 4,3 
33 4,2 
31 4 
21 2 ,6  
20 2,5 
17 2,1 
17 2,1 
12 1,5 
9 1,1 
7 0,9 
4 0,5 
2 0,2 
Ont ete egalement cites, pour divers 
titres autres que ci-dessus : 
- Guy des Cars 22 2,8 
- Marcel Pagnol 20 2,5 
- A.J. Cronin 20 2,5 
- Henri Troyat 14 1,8 
CET 
Nombre de citations % 
- Divers titres de litterature 
enfantine 204 31,6 
- Divers titres de litterature 
contemporaine 96 14,8 
- Marcel Pagnol, pour la trilogie, 
^Souvenirs d'enfance'z 49 7,6 
- Jules Verne, essentiellement 
. 20 000 lieues sous les mers 
. L'ile mysterieuse 
. De la terre a la lune 37 5,7 
- Divers "club des cinq" 
- La guerre des boutons 
- Divers "Michel" 
- La serie des "Sebastien" 
- Frison-Roche, essentiellement! 
. Premier de cordee 
. La grande crevasse 
. Retour a la montagne 
- Pearl Buck, essentiellement 
. Vent d'est, vent d'ouest 
. La m§re 
- 1'Herbe bleue 
- Le journal d'Anne Franck 
- Le grand Meaulnes 
*- Les petits enfants du siecle 
- Vipere au poing 
- Notre Dame de Paris 
Ont ete egalement cit6s, pour divers 
titres autres que ci-dessus : 
- Guy des Cars 
- Henri Troyat 
- A.J. Cronin 
- Marcel Pagnol 
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les 68 % restant, eleves de CET. Le facteur scolaire semble donc important, 
bien que les ouvrages et auteurs dits "classiques" dans le milieu scolaire^ 
apparaissent tres peu lorsqu'il s'agit de citer des titres, c'est a_dire d une 
pratique effective. 
Question 10 : 
Achetez-vous pour vous ? (voir tableaux IX et X) 
des revues des bandes dessinees des romans photos 
Gargons 54,6 60,7 32,3 
Filles 57,2 48,1 39,6 
Les gargons semblent, comme nous 1'avons deja vu, plus gros acheteurs de 
bandes dessinees que les filles qui,elles,achetent davantage de romans photos. 
Neanmoins, plus d'un tiers de 1'echantillon des gargons achetant des romans 
photos nous parait un chiffre tres important et semble reveler qu*au niveau 
des 14-16 ans, gargons et filles sont tres amateurs de ces publications. Ces 
resultats recoupent ceux fournis par les questions precedentes. 
^uesuiuu j1 . , v 
Etes-vous abonne a une revue pour vous ? (voir tableaux IX et X; 
Gargons : 15,6 % 
Filles : 19,6 % 
Les preferences, a travers une grande dispersion, vont aux revues pour jeunes 
(15 %) et aux bandes dessinees 15 %. Les revues recommandees par les profes-__ 
seurs de langue, comme "Catch" et "Big Ben" recueillent 15 % des citations. 
Nous ne tirerons pas de conclusions de ces chiffres, car a un niveau de pro a 
bilite de 95 %, pour un echantillon comme le notre, 1'abaque de S.S. WILKS ne 
peraet pas de considerer la difference entre ces chiffres comme significative. 
Question 12 : (voir tableaux IX et X) 
Dans les revues decoupez-vous : 
Des articles : 
Des chansons : 
Des photos : , 
Gargons : Filles 
37,6 : 39,3 
37,1 : 57,8 
66,3 : 68,5 
/6 * 
L'ecart, en ce qui concerne le decoupage d'articles ou de photos n'est pas 
significatif. Nous avons pu observer par ailleurs que les recueils de chan-
sons constituSs par les adolescents etaient plus frequents chez les filles que 
chez les gargons. 
Question 13 : (voir tableaux V a VIII) 
Dans les lectures suivantes quelles sont celles que vous preferez? 
Classez de 1 a 10 
Bien qu'ayant donne 10 reponses possibles nous n'avons retenu que les genres ' 
places en lere et 2eme position, classes par sexe et par type d'etablissement 
- Classement en pourcentage : C.E.S. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 io ; 
18,5 26,2 I 6,1 7 $9 
4,5 4 1 , 6  2 22 
J ,  
7,2 : 
1e position 
Classement en pourcentage : C.E.T. 
2e position 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18,1 23,8 5,4 2!,4 3 2,7 2,5 1 17,6 4,1 
1e position 2e position 
- Classement en pourcentage : filles 
10 
10,5 28,7 
4 . 1e position 
16,5 3,7 1,1 ' 2,2 1 1,6 -24,8 ' 6,7 
2e position 
- Classement en pourcentage ; garQons 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
24,3 21,7 6,6 17 3,5 4,9 2,2 0,7 15,3 3,8 
le position 2e position 
1 - Sport 
2 - Aventure 
3 - Sciences, 
4 - Amour 
5 - Histoire 
6 - Technique 
7 - Musique 
8 - Grands auteurs 
9 - Policiers espionnage 
10 - Voyages reportages 
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En CES comme en CET, la litterature d'evasion (aventure et policiers-espion-
nage) vient en lere position. Mais si les filles choisissent plus volontiers 
1'evasion les gargons accordent leur preference aux sports. 
Cependant, les eleves de CET placent en 2eme position les livres "d'amour , 
tandis que ceux de CES y placent les "policiers-espionnage". 
Les "grands auteurs" sont delaisses (ils atteignent au maximum 2 % en CES). 
Notons, comme en temoignent les reponses a la partie ouverte de^la question^ 
que la categorie "musique" a ete mal pergue, car elle a entraine une confusion 
entre des revues consacrees a des vedettes de la chanson et des revues pure 
ment musicales. 
Histoire, Sciencfes et Technique, voyages, reportages ne recueillent que peu 
de choix. 
Le depouillement de la partie ouverte ("Y-a-t-il quelque chose que vous aimez 
lire et qui ne se trouve pas dans cette liste) a donne pour resultats : 6,9% 
de demandes en science-fiction sur la totalite de 1'echantillon, 2 % pour ce 
qui touche a la moto. Beaucoup n'ont pas repondu a la question. Pour la science 
fiction, il est a noter que la question 18 (Y-a-t-il des livres et des revues 
qui ne vous interessent pas ?) a donne un pourcentage de 4,9 % en CES et 6,1 % 
en CET, ce qui tendrait a prouver que la science fiction fait 1'objet de pres-
que autant de demandes que de rejets. 
Question 14 : 
Quel est votre heros prefere ? (voir p. 18 ) 
Etant donne la tres grande dispersion des reponses, nous avons du operer un 
classement entre personnages reels, heros de fiction ecrite et heros de fic-
tion dessinee. Ces derniers viennent en tete en CES comme en CET, avec toute-
fois une predilection marquee pour Tarzan en CET et pour Lucky Luke en CE . 
La fiction dessinee est nettement preferee en CET (50,4 % contre 38,8 % en CES) 
En ce qui concerne les personnages reels, ils atteignent 39,5 % en CET et 2^ 
en CES. Au cours du depouillement nous avons note de frequentes mentions de 
Bruce Lee, personnage a la fois reel (l'acteur) et fictif (le heros de bande 
dessinee). Nous avons cru reconnaitre ici un mythe analogue a celui cree, na-
guere, autour de 1'acteur James Dean. 
Pour la fiction ecrite, elle apparait a 35,1 % en CES contre 10 % en^CET. 
Tout se passe, selon nous, comme si 1'imagination se trouvait stimulee davan-
tage en CET, par 1'image, que par l'ecrit. Marcel Pagnol, dans cet^ordre d xdee 
est a la fois un personnage vivant, ou ayant vecu, et la matiere d une oeuvre 
qui peut s'apparenter a la fiction ecrite. 
Question 15 : 
Quel est votre ecrivain prefere ? (voir p. 19) 
Si nous nous limitons aux deux favotis en CES et CET, qui sont seuls signifi 
catifs d'un point de vue statigtique, nous trouvons : 
en CES : Jules VERNE, avec 20,6 % et 
Marcel PAGNOL, avec 13,9 %. 
en CET : Marcel PAGNOL, avec 16 % et 
Victor HUGO, avec 13,4 %. 
- /18-
q .14 
Quel est yotre heros prefere ? 
CES : Reponses utilisables : 165 
- Heros de f iction dessinee 64 38,8 dont 
Tarzan 6 3,6 
Ficsou 5 3,1 
Asterix 8 4,8 
Lucky luke 
1 7  1 0 , 3  
- Heros de fiction ecrite 58 35,1 
- Autres (personnages reels) 43 26 
CET : Reponses ntilisables : 301 
- Heros de fiction dessinee 152 50,4 dont 
Tarzan 40 
Picsou 12 
Asterixl8 
Lucky Luke 
11 
13,3 
4 
6 
3,6 
- Heros de fiction ecrite 30 1 0  
- Autres (personnages reels) 119 39,5 
Q 15 
Quel est votre ecrivain prefSre ? 
CES 179 reponses 
1 Jules Verne 
2 Marcel Pagnol 
3 Herve Bazin 
4 Pearl Buck 
Victor Hugo 
5 Guy des Cars 
6 Frison-Roche 
7 A.J. Cronin 
7 B. Clavel 
8 Caroline Quine 
9 Alphonse Daudet 
Walt Disney 
autres reponses 
CET 312 reponses 
1 Marcel Pagnol 
2 Victor Hugo 
3 Jules Vernes 
4 Bernard Clavel 
5 Alphohse Daudet 
6 Frisotl-Roche 
7 Guy des Cars 
Walt Disney 
8 Maurice Troyat 
9 Caroline Quine 
10 Herve Bazin 
11 Pearl Buck 
A.J. Cronin 
Nombre de mention s % 
37 20,6 
25 13,9 
14 7,8 
12 6,7 
12 6,7 
1 1  6 , 1  
9 5 
7 3,9 
7 3,9 
4 2,2 
3  1 , 6  
3  1 , 6  
57 31,8 
50 16 
42 13,4 
30 9,6 
28 8,9 
16 5,1 
15 4,9 
12 3,9 
12 3,9 
7 2,2 
6 1,9 
4 1,3 
3 0,96 
3 0,96 
Autres reponses 84 26,9 
.20.  
Ce qui appelle quelques remarques. Marcel PAGNOL, nous 11avons dit, est matiere 
d*etude. D'autre part, Bernard CLAVEL a recueilli 8,9 % des suffrages en CET, 
mais nous devons preciser que cet ecrivain vit a Lons le Saunier ou,,il est fort 
populaire, ce qui ne manque pas d® influer sur nos resultats 
Au' niveau de 1'interpretation nous avons rejoint les constatations de Mondietir-
ESCARPIT qui, dans son enquete sur "la notoriete des ecrivains chez les jeunes 
recrues", a montre que Victor Hugo etait le plus souvent choisi chez les jeunes 
ayant suivi des "etudes secondaires incompletes". Cela, sans reprendre ses con-
clusions, nous a paru interessant. En effet, nous n'avons trouve Victor Hugo 
mentionne lorsqu'il s'agissait de 1ivres effectivement lus, que 6 fois en tout! 
Tout se passe comme si le stereotype scolaire avait joue a plein,non sur des 
souvenirs de lectures personnelles et completes, mais sur des reminiscences de 
morceaux choisis. 
Nous retrouvons dans ce palmares certains elements deja cites (voir plus haut 
le choix des titres, question 9). Precisons, en nous referant aux etudes de M. 
HASSENFORDER et du Conseil Colmarien de la Jeunesse, que si nous trouvons sen-
siblement les memes auteurs, certains semblent avoir disparu de fagon specta-
culaire, ainsi Saint-Exupery, A1exandre Dumas et la Comtesse de Segur. 
Question 16 : 
Lisez-vous en dehors de la classe ? (voir tableaux XXVIII et XXIX) 
1 - des romans d'aventure 6 
2 - des romans policiers-espionnage 7 
3 - des romans de science-fiction 8 
4 - des romans d'amour 9 
5 - des romans medicaux 10 
d'autres romans 
des vies de personnages celebres 
de la poesie ou du theatre 
des cont.es et legendes 
des romans historiques 
; i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ; 
;65,4 65,1 56 56 14 32,9 24,5 7 27,5 26,8 ; 
C .£. T. Filles en pourcentage : 
; I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
;67,9 55,3 32 66,6 22 38,3 20,7 15,7 32,7 22 
C.E.S. Garqons en pourcentage 
; i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
; 98,6 84,7 69,4 43 12,5 45,8 25 13,8 29,1 51,3 
C.E.S. Filles en pourcentage : 
; i  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
; 85,8 76,1 54,1 53,5 37,4 57,4 27,7 27 36,1 34,8 
.21.  
Ces reponses nous permettent de confirmer le classement obtenu a la question 13. 
Remarquons en outre la tres faible lecture de la poesie et du theatre, par tous. 
Les filles semblent en general, moins apprecier la science fiction et 1'histoi-
re que les gargons. 
Nous retrouvons, ici, un fort pourcentage de lecteurs de romans d'amour, en CET. 
Question 17 ; 
Lisez-vous aussi des livres : 
1 - pratique (arts menagers» jardinage, 
bricolage... ) 
2 - encyclopedie 
3 - dictionnaire 
4 - histoire 
5 - voyage, vie des animaux 
(tableaux XXX et XXI) 
6 - art (peinture, sculpture) 
7 - sociaux politiques economiques 
8 - sc.ienc.es et techniques -
9 - sports 
10 - livres religieux 
- C.E.S. Gargons en pourcentage 
1 2  3  4 5 6 7 8 9 10 ^ 
68 61,1 54,1 55,5 65,2 8,3 23,6 65,2 56,9 2,7 * 
- C. E. S. Filles en pourcentage : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 io ;  
42,5 45,3 43,2 43,8 67 18 25,8 39,3 38,7 9 ; 
- C.E.T. GarQons en pourcentage 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 io ;  
54,7 37,9 42,9 32,9 62 12,7 13,4 32,5 43,6 10,7 
- C.E.T. Filles en pourcentage : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
38,3 28,3 35,3 23,2 37,7 10,6 6,9 12,5 18,8 3,7 
Les livres pratiques sont en grande faveur surtout chez les gargons. Nous avons 
en effet rencontre de tres nombreuses mentions de livres et revues de bricola-
ge (cela va du modele reduit a la mecanique, en passant par la couture). 
Les ouvrages documentaires (voyages et vie des animaux) remportent un succ.es 
egal. Les encyclopedies par fascicules ont ete denombrees, dans la partie ouver-
te de la question et dans la question 10, et touchent 8,3 % de 1'echantillon, 
en particulier "Tout 1'Univers" avec 81 % des mentions du genre. 
Le sport vient ensuite pour pres de 50 % de 11echantillon(gargons). 
Q 18 
Y a-t-il des livres et des revues qui ne vous interessent pas ? 
Donnez des exemples. 
Par genre : 
en CES : 
opinion exprimees : 263, 
te plusxeurs reponses. 
superieures au nombre d'eleves, certains ayant appor-
% 
- Revues de chanteurs 64 24,3 
- Politique 35 13,3 
- Religion 31 11,8 
- Mode 27 10,2 
- Amour 19 7,2 
- Science-fiction 13 4,9 
- Histoire 11 4,2 
- Divers 63 23,9 
en CET : 
opinion exprimees : 407 
- Politique 98 24 
- Religion 69 16,9 
- Mode 41 10 
- Amour 30 7,4 
- Revues de chanteurs 29 7,1 
- Histoire 25 6,1 
- Science-fiction 21 5,1 
- Divers 94 23,1 
.23.  
A 1'inverse on notera la defaveur generale a 1'egard des livres d'art, des 
livres socio-politiques et economiques et des livres religieux surtout. 
Nos resultats font apparaitre, a la difference de ceux de M. HASSMFORDER vue 
certaine parite des choix chez les gargons et chez les filles. Notre echantil-
lon comportait un grand nombre de classes mixtes, ce qui n'etait pas le cas 
de M. HASSENFORDER, et cela peut expliquer nos resultats, la circulation des 
livres dans une classe apparaissant comnie intense (voir question 25). Cependant 
les filles semblent s*inter/esser plus que les gargons aux livres d'Art, et 
moins a ceux de sport et de sciences et technique. 
Nous remarquons enfin, que les sciences et les techniques interessent davanta-
ge les eleves de CES. Cela peut-.il s'expliquer par le caractere distractif de 
la lecture, qui. permettrait de s' evader des pratiques scol.aires ? 
Question 18 : (voir p. 22) 
Y a-t-il des livres et des revues qui ne vous interessent pas ? 
On note tout d'abord que 24,3 % des eleves de CES declarent ne pas s'interesser 
aux revues consacrees aux vedettes de la chanson, contre 7 % seulement des 
eleves de CET. 
24 % en CET rejettent les ouvrages politiques contre 13,3 % seulement en CES. 
N'y a-t-i.1 pas correlation avec ce que nous constations a la question 7, a sa-
voir.que les revues d'information etaient 2 fois plus citees en CES ? 
Pour les autres genres, les pourcentages sorit remarquab1ement semblables 
Question 19 : 
Lisez-vous tout ce que vous avez envie de lire ? 
C.E.S. et C.E.T. Ne se prononcent pas : 38 
Non ; Raisons invoquees % 
Manque d'argent :  1 1 7  17,8 % 
Manque de temps : 91 13,8 % 
Interdictions des parents : 50 7,6 % 
Difficulte a trouver tout : 18 2,7 % 
/ 0,7 % (5 declarent ne pas dis 
Autres raisons : 44 | poser d'1 bibliotheque 
satisfaisante) 
6,7 % 
Oui : Raisons invoquees 
Estiment disposer de suf- _ 5 5% 
fisamment d'argent * ' 
48,6 % affirment donc ne pas lire tout ce qu'ils ont envie de lire, principa-
lement parce qu'ils manquent d'argent. 
A la suite de la raison "manque de temps" nous avons souvent trouve, au depouil-
1ement, des precisions telles que le travai1 scolaire m®absorbe trop" ou "je 
prefere les activites de plein-air". Ce qui sera confirme par les reponses a 
la question suivante. 
.24. 
Question 20 : 
Quel est votre passe-temps favori ? 
Cette question n'etant pas capitale pour notre propos, nous nous semmes conten-
tes apres depouillement de regrouper les mentions suivantes seulement : 
Sport, Television, Lecture. 
36,5 % de 1'echantillon choisissent le sport, 
10 % la lecture et 7 % la television. _ _ ^ 
11 nous a paru interessant que, malgre sa faible pratique, la lecture precede 
la television. La plupart des enquetes que nous avons consultees donnent des 
chiffres beaucoup plus optimistes pour le passe—temps Lecture, certains ayant 
trouve jusqu'a 35 %. La plupart cependant datent d'il y a quelques annees et^ 
ne semblent pas avoir releve, comme nous, de reponses concernant des activites 
de flanerie, de reunions entre jeunes, de sorties, etc... pour cette classe 
d'age. Ces activites exterieures pourraient diminuer le temps - pa.s-
se a lire (la lecture est d'ailleurs une activite du soir comme nous 1'avons 
deja vu). 
Question 21 : 
Qu'aimeriez-vous lire en classe ? 
Le regroupement des reponses a donne le resultat suivant : 
Reponses nb de mentions 
des romans dfaventure 
des romans policiers et d'espionnage 
des romans de science-fiction 
d'autres romans ( 
(dont romans d'amour) X do 
des bandes dessinees 
des revues et des textes sur 1'actualite 
rien 
soit 
64 15,2 % 
77 18,2 % 
31 7,3 % 
89 21,1 % 
22 dont 5,3 % 
57 13,5 % 
58 13,7 % 
53 12,5 % 
422 reponses 
Le nombre de non-reponses, tres important, pourrait signifier une auto-censure, 
voire un refus de lire en classe. Nous retrouvons les 7 % d'amateurs de science 
fiction. 
Le total de 62,4 % de differents types de romans confirment un besoin de lecture 
d'evasion, d'une part, et d'etude de Vouvrage en son entier d autre part, au 
lieu de morceaux choisis, les demandes sur les revues et textes d actualite 
(13 %) nous ont conduits a penser que les resultats obtenus a la question^lo 
(livres et revues qui n'interessent pas, dans les domaines politiques et econo-
miques, doivent etre interpretes avec prudence, car il pourrait s'agir de rejets 
faute d'une initiation dans le cadre pedagogique. 
Question 22 : _ 
Avez-vous des livres 3. vous ? Combien environ . 
1) La tres grande diversite des reponses jointe S. une concentration autour 
de~:polflts de comptage privilegiSs (particulierement 30) nous a^amene S 
proceder a une experience supplementaire destinee a nous renseigner sur 
le credit que l'on peut accorder a ces estimations quantitatives. 
.25. 
Nous avons decide de presenter a deux groupes differents» un metre lineaire 
de livres : le premier groupe etait compose d'eleves de 1'ENSB, pendant le 
cours de M. BROYER. Les eleves ont evalue le nombre de livres a 40 en moyen-
ne, alors qu'il y en avait effectivement 52. Le second groupe etait une 
classe de CET, exterieure a 1'echantillon, les eleves ont donne le chiffre 
moyen de 34, pour un total de 42. 
Sans attacher trop de valeur a cette experience, nous pensons que les chif-
fres que nous avons obtenu denoteraient une tendance a la sous-estimation 
du nombre de livres possedes. Cela nous a conduit, pour la question 28 
(combien vos parents possedent-ils de livres ?) a ne comptabiliser que les 
familles ne possedant pas de livres. 
2) Rgsultats de la question en pourcentage : 
j Aucun 1 1 a 10 * 11 a 20 21 a 50 51 a 100 100 et + ; 
; 12,6 * 21, 9 ; 18,4 30 9,5 7 » 3  ;  
; Aucun ; 1 a 10 ; 11 a 20 ; 21 a 50 ; 51 a 100 100 et + 
; 4,6 ; io, 9 ;  1 6 , 1  ; 42,2 ; 17,7 8 »3 en CES 
En CET beaucoup ne possedent pas de livres. On peut constater qu*en CES 
68,2 1 possedent plus de 20 livres contre 48,2 % seulement en CET. 
Question 23 : 
Achetez-vous des livres de poche ? 
Les resultats sont les suivants en pourcentage. 
en ,C.E.S. en C.E.T. 
; o ; 1 a 5 6 a 10> de 10; ; o ; 1 a 5 6 a 10;+ de 10 
:  i 2 , i  * 37,4 29 ^ 21,5 * ; 45,6 * 23,2 19, 4  ; 11,7 
Les remarques concernant la possession de • livres ne^sont pas contredits au 
niveau du comportement d'achat. L'acroissement de 1'ecart entre CET et CES est 
considerable puisque 45,6 % d'eleves de CET contre 12,1 % d'eleves de CES n ache 
tent aucun livre de poche. L'ecart demeure, dans une momdre mesure, au niveau 
des quantites achetees. 
Question 24 : 
— Achetez-vous d'autres livres ? 
En CES nous trouvons 38,3 % d'eleves qui n'achetent jamais d*autres livres que 
des livres de poche et 64,4 % en CET. Cela confirme les problemes fmanciers 
ligs a la possession de livres. 
.26.  
Question 25 ; 
Empruntez-vous des livres ? ^ ' 
En CES 5,4 % des eleves n* empruntent jamais au^n livrei contre 32,6 -% en CET. 
Emprunt dans le milieu scolaire en pourcentage : 
Aux camarades j 82,30* 55,8 
A la bibliotheque de 
la classe 42,5 14,2 
A la bibliotheque de 
1'ecole 46,1 19,1 
La circulation intense des ouvrages entre camarades surtout en CES, nous parait 
frappante. En effet, lors du depouillement de la question (achat de revues) nous 
nous sommes apergus que les titres des revues et des bandes dessinees lues -
etaient partagees, quant a 1'achat, entre les eleves d'une meme classe» On notera 
la faible frequentation des bib1iotheques scolaires» surtout en CET. 
Question 26 : (voir tableau XVIII) 
1) La ou vous habitez, pouvez-vous trouver 
Remarque preliminaire ; _ 
Pour des raisons independantes de notre volonte une question concernant la pre— 
sence de bibliobus ne se trouve pas dans la version definitive de notre question-
naire. Compte tenu du fait que plus des 3/4 de 1'echantillon etaient susceptibles 
de trouver un depot de bibliobus dans leur localite, ce premier element de repon-
se 3. la question nous parait inexpoitable. 
Toutefois en ce qui concerne les bibliotheques municipales, les bibliotheque» -»o-i 
pour tous, les bibliotheques de foyers de jeunes et de maisons de jeunes, nous^ 
aurions du, si les bibliotheques avaient ete connues de ces jeunes, trouver pres 
de 100 % d' eleves ayant connaissanc.e de 1' existence de bibliotheques tous types 
confondus. Or nous ne trouvons que 50 %. II faut en deduire qu*un eleve sur deux 
ignore 1'existence de telle ou telle bibliotheque hors du milieu scolaire. 
2) Y empruntez-vous des livres ? 
Reponses ; Souvent 4,1 % 
Rarement 5,9 t, 
Jamais 90 7, 
M. HASSENFORDER, pour la France entiere, avait trouve 32 % de non emprunteurs 
absolus. En ce qui nous concerne nous sommes portes a penser que le sous-equipe-
ment en bibliotheque est largement responsable de cette etonnante absence de^ 
frequentation. Mais les chiffres que nous obtenons rejoignent ceux de 1'enquete 
du syndicat des editeurs, publiee dans la Bibliographie de la France, en Janvier 
1975 
Rappelons que certains eleves declarent (question 19) ne pas pouvoir lire tout 
ce qu* ilsvont envie de lire, parce que la bibliotheque qu'i1s frequentent ne pos 
sede pas un fonds assez riche. 
.^ 7. 
Questicm 27 : 
Quand vous lisez, avez-vous 1'impression de perdre votre temps ? 
- ont l'impression de perdre leur temps : 
en CES : 16 % en CET : 28,5 % 
- n'ont pas 1'impression de perdre leur temps : 
en CES : 84 % en CET : 71,5 % 
Si 74,6 % des eleves n'ont pas 1'impression de perdre leur temps en lisant, 
39 % d'entre eux le font dans le but de s"instruire ou s1inforaer.et 20,4 % dans 
le but avoue de lutter contre 1'ennui. Cette motivation peut paraitre negative 
si 1'on associe lecture et plaisir. Toutefois, quelques eleves nous ont donne 
des reponses attestant 1'importance de la lecture dans leur vie, telle eleve de 
CPPN ecrit : "c'est un moyen de detente, de liberte, car le decor, les voix et 
les visages se forment dans mon imagination"... 
Question 28 : 
Chez vous, vos parents ont combien de livres environ ? 
Comme nous 1'avons remarque a la question 22, nous n'avons comptabilise que les 
parents ne possedant pas de livres, par categorie socio-professionnelle. 
tegorie socio 
afessionnelle 
possedent pas 
livres en % 
00> - 1 0  2 3 4 5 60.81 63.68 7 8 : 9 ' 
9 11,7 0 8,9 11,3 8,8 8,4 24,1 0 15,9 
Pourcentage global (toutes C.S.P.) : 9,3 % 
II est remarquable de considerer que la categorie 7 (personnels de service) est 
la plus defavorisee en ce qui concerne la possession de livres. Elle est suivie 
par la categorie 9 (personnes non actives). 
Question 29 : 
Vos parents ont-ils a la maison 
5 - des romans medicaux 
6 - d'autres romans 
7 - des vies de personnages celebres 
8 - de la poesie ou du theatre 
1 - des romans d'aventure 
2 - des romans policiers 
3 - des romans de science fiction 
4 - des romans d'amour 
- Resultats en pourcentage : 
1 2 3 4 5 6 5 7 8 
65,2 60,1 22,5 59,5 51,5 53,2 | 36,6 23,3 
Alors que 22,5 % des parents possedent des livres de science fiction, 52 % 
d'enfants affirment en lire. 
Les enfants lisent 21 % de romans medicaux et leurs parents, ici, semblent en 
posseder a 51,5 % ; ils lisent pour 24,3 % d'entre eux des biographies alors 
que leurs parents en possedent 36,6 %. 
Pour le reste, lecture des enfants et bibliotheque des parents apparaissent d u& 
composition identique. 
.28. 
Question 30 
Livres possedes par les parents, autres que fiction (tableau XXIII) 
1 - pratique 
2 - encyclopedie 
3 - dictionnaire 
4 - histoire, voyage, vie des animaux 
5 - art (peinture, sculpture) 
- Resultats en pourcentage : 
6 - sociaux, politiques, economiques 
7 - sciences et techniques 
8 - sports 
9 - la Bible 
1 2 3 4 5 6 7 8 
80,7 55,2 81 ,4 61,4 20,15 34,3 39,8 24,9 
Les livres qui figurent le moins dans la bibliotheque des parents, avec la Bible 
sont les livres socio-politiques et de sciences et techniques. En revanche, les 
ouvrages pratiques, les dictionnaires, de voyage de sports apparaissent dans un 
plus grand nombre de foyers. 
Compares aux lectures des enfants, ces poucentages n'apportent guere de diffe-
rences significatives, sauf peut-etre en ce qui concerne dans la^bibliotheque 
des parents que dans la lecture des enfants. 
Question 31 : 
Vos parents empruntent-ils des livres a une bibliotheque ? 
3,3 % des enfants ont repondu oui a cette question. Ce qui est nettement infe-
rieur a la moyenne nationale, selon 1'enquete des Syndicats des Editeurs, mention 
nee ci-dessus. 
La encore le sous-developpement en bibliotheques des regions considerees joue 
certainement un grand role. 
Question 32 : 
Vos parents achetent-ils un journal tous les jours ? 
Reponses : 57,2 % du total, soit par CSP : 
00.10 2 3 4 5 60.61 63.68 7 8 9 
54,5 61,1 93,7 65,5 72,7 55,7 54,2 48,2 42,8 45,4 
II est a remarquer que les professions liberales (avec des reserves car elles 
sont peu representees dans notre echantillon) achetent un quotidien a plus de 
93 %, ils precedent les emptyes (72,7), puis les cadres moyens. 
Le depouillement des titres nous montre que les journaux les plus souvent cites 
sont des quotidiens regionaux : 95,3 % contre 4,7 % de quotidiens a diffusion 
nationale. 
.29. 
Question 33 : 
Vos parents ont-ils des revues ? (voir tableau XXVI) 
Resultats en pourcentage : 
1 - d'actualitt€ : 55,7 4 - techniques : 27,6 
2 - de sports : 39,7 5 r romans photos : 48 
3 - de mode : 64,4 6 - bandes dessine.es : 18,5 
La mode vient largement en tete suivie des depouillements des titres donnes 
dans la partie ouverte de la question et qui indique, apres regroupement par 
genres : 
Mode : 35,3 % - Photos-romans : 21,3 % - Information : 14,7 % 
(dans les revues d'information nous avons inclus, ici, France Dimanche et 
Ici Paris). 
Les catalogues ici encore sont classes parmi les revues et 9,2 % des eleves 
declarent que leurs parents en possedent. 
Un certain nombre de revues correspondent a des comportements culturels speci-
fiques aux enfants (moto et chansons par exemple). 
Toutefois, la lecture des photos romans et des journaux tels que "nous deux" ou 
"Intimite" pourrait paraitre commune aux parents et aux enfants. 
Question 34 : 
Vous arrive-t-il d*offrir ou de recevoir un livre ? 
Reponses : tableau XXVII et pourcentage. 
SP 00.10 2 3 4 5 60.61 63.68 7 : 8 9 Total 
ffrir 117 57 13 25 33 98 40 21 : 6 20 435 
% 55,4 67 72 86 75 66,6 48,1 72 ; 75 45,5 * 
evoir 150 69 16 28 35 110 57 21 : 7 34 527 
% 71,1 81 100 96 79,5 74,8 67,9 72 ; 100 77,3 
Les resultats a 100 % ne sont statistiquement pas significatifs du fait du petit 
nombre de sujets representant la categorie socio professionnelle ou ce resultat 
est donne. 
Globalement, le livre apparait comme un cadeau, du reste plus souvent re?u qu'of-
fert par les eleves. 
Dans les categories socio professionnelles largement representees dans notre 
echantillon, c*est chez les 0.S. et les manoeuvres qu'on offre et regoit le moins 
de livres, ainsi que chez les agriculteurs et les inactifs. 
C'est dans les categories plus socialement favorisees qu'on offre et re$oit le 
plus. Ce qui confirmerait la these du livre considere comme une marchandise et 
un luxe. 
Le depouillement fait observer qu'on offre davantage aux amis qu'aux parents 
.30. 
» Qugstion 35 : 
Lire est-il un plaisir ? 
Cette question qui interesse 1'acte de lire nous a paru pertinente dans la me-
sure ou §. cet age les conduites ludiques ne sont pas abandonnees, d une part, 
et d'autre part selon des critiques et pedagogues comme M. Pierre BARBERIS cette 
notion est tres importante d'un point de vtie pedagogique ; elle importe donc 
au bibliothecaire. 
Cependant bien que cette question fut ouverte, les eleves ont ete fort embarasses 
pour expliquer le pourquoi de ce plaisir, ou absence de plaisir, reprenant e 
plus souvent ce qu'ils avaient repondu a la question 27 (avez-vous 1 lmpression 
de perdre votre temps ?). 
80,8 % ont declare que lire est un plaisir et 19,2 % que non. 
Parmi les non, on trouve : "<ja m'enerve" ou encore : "je lis parce qu on m y 
oblige". 
Parmi les oui, nous trouvons par exemple : "II y a des fois ou je reve de lire 
des livres impossibles et aussi d'ecrire pour sortir de mon univers clos . 
COITCIUSIOKS 
Prdcisons d*emblee que noue avons ete frappes mr 1'interSt suscitS 
par cette enquSte chez les enseignants# ainsi que par la sincerite des <ldves 
dans leurs reponses. Assurdment cette preoccupation—la lecture- ne laisse pas 
indif£erent. 
Ia lecture publique s'adressant a tous, c'est une population iaportante 
— et souvent nigligee- qui a retenu notre attention, en 1'occurence un groupe 
rural et semi—rural. Constatant d'une part que les librairies et Kaisons de 
la Presse locales offraient xm ohoix dit "de grande consonnaation" (xme cinn-
antaine de titres arcki connus pour 4000 titres d'une rrande ooilection de poch 
et que d'autre part les equipements publics (bibliotheques de tous trpes) 
etaient netteiaent insuffiaants, nous avons juge que les pratioues effeotives 
des adolescents en matiere de lecture devaient en dtre affectees. Apres coup 
nous constatons que d'autres enquStes, du mSme type, en milieu urbain et 
hien equipe, donnent des resultats differents, et plus encourareants. 
Wous avons donc voulu, par cette enqudte, tenter d'obtenir r^ne iaa ;e 
aussi fidele que possible des lecturew des 14-16 ans consideres. 
C*est ainsi que nous avons remarque que, la ou existent les possibilites 
soit socio-culturelles (milieu des parents) soit socio-scolaires ( C.3.S. et 
eauipements en hibliotheques) , on lit davantage. De plus, pour cette elasee d* 
fige, il existe une circulation par echanges et pr8te aui fait qu'une personne 
touchee par un livre an atteint d*autres, sans qu'on puisse s'en apercevoir 
par la statistique exterieure. Selon nous cela impose auxbibliothecaires et 
aui ensei-jnants une connaissance complete des realites en matiere de lectures • 
D' ou le rOle eminent des enseignants dans la connaissance des lectures 
reelles de leurs eleves. Ils pourront ainsi faciliter la satisfaction de "besoin 
qui ne sont pas toujours exprimes nettement, non plus qu1ils ne correspondent 
a un "prejuge" culturel. Ioi s'impose une collaboration intime antre les 
enseignants et les professionnels souvent mieux a mSme de cerner des besoins 
ezprimes ailleurs que dans le cadre scolaire." Bn effet, si 1'influence de 
1 • enseignement est capitale (voir plus haut le cas de PAGfKOL) on doit tonir 
d'autres aspirations (les ban&es descsinees, bien s-Qr, r:i;;is aussi des autev^-a 
comae Jules Y2RHE, ou des genue, co:ni==e la science-fiotion). Si le theStre ou 
la poesie apparaissent comme ayant absolument besoin de mediateurs scolaires, 
leur connaissance doit Stre renforcee par un environnement culturel plus lar^e, 
ou le bibliothecaire doit jouer un r6l» de premier plan. Au-dela, c'est toute 
une animatioja/^autour du livre qui est impliquee i 
— I1 etude di*tihe ^euvre dans son entier, 
— 1'etude droeuvres actuelles, pas forcement considerees coiame de "haute tenue" 
(?), par exe^ple Christiane ROCHEPORT ou Pearl BUCK, 
— la possibiiixS de debats tres ouverts autour des lectures reellement 
pratiquees, 
— 1'effort des mass-media en direction de la jeunesse -le suoces de series 
comme 8EEBASTIEH a ete induit par la television, c'est un fait important— 
devrait aussi promouvoir les livres, tous les livres, 
— 1'exiGtence d'im reseau dense, actuel, attrayant, riche de bibliotheques, 
animiSe de/i personnels form6s et motivde, 
— uae politique d^ensemhle pour le livre» 
Dans l*etat aotuel le bibliothdoaire nous paraft 6cartel6 entre eei' ptro^ 
positione, qu'il veut "dducativee" et la pratique reelle de la leotures dojLt—il 
eatisfaire pom*appiterw ou persieter * danaNLa rigueur oulturelle? 
A notre avie oe n'eet pae en imposant une lecture difficile qa*on la . 
fera aiaer, le mieux est d'y oonduire, fftt-ce a travere une "bande deseiade* i 
si ASTEHK peut mener h Roae, fARZAJT ne oonduit pas forodaent & la co«pr<ben»i«n 
des jproblemee de 1'Afrique contemporaine... 
Cependant evil n*dst pas eouhaitalDle de maintenir noB geunes le<cteure ;?v 
prochea d» l*enfanoe par^la difftisio»:.:a^t*Batigoe d*ime liftirature epeci-
fique -et conmieroiale-- du type Bot> MOBISB, il n*est pete eouhaitalsle non plus 
de croire que la miee & diaposition de documentairea r6pondra & leure >esoins 
psfonds et diversifi£s de ooeprenre l1 aotualit6• Ioi enoore b*est tout tm 
oontezte oulturel qu*il faut preradre en compte. II noua semble vain, saohant 
que les adoleacents sont# par leura leotures# proches du monde adulte, de 
diveraifier §- l*infini pretenduement a leur usage exoluaif» 
Cha cite davantage de titres en C#B#S» qu*en C.B.T. E» 3®Ann6e de C»A*P* 
on lit enoore ce qu'on lisait avant d*entrer au C.E.T» C'est la un protl&ae 
d^education, de ooncertation entre enseignants, "biTaliothecaires et aniaateurs . 
culturels, de cadre de vie scolaire et sociale. Cela importe au "bibliotheeaire, 
ma^is ne depend pas que de lui. 
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ANNEXE 2 COMPOSITION SOCIO-P ROFE S SIONNELLE DE L'ECHANTILLON, 
COMPARAISON AVEC L'ENSEMBLE DE LA CLASSE D'AGE 
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ANNEXE 3 COMPOSITION SOC10-PRO FE S SIONNELLE DE L'KCHANTILLON, 
COMPARAISON AVEC LES DEPARTEMENTS ETUDIES 
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ANNEXE 4 COMPOSITION SOC10- PROFE S SIONNELLE DE L' F.CHANT ILLON, 
COMPARAISON AVEC CELLE DE LA FRANCE RURALE 
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ANNNEXE 5 COMPOSITION SOCIO-SCOLAIRE DE L'ECHANTILLON, 
COMPAREE A CELLE DE LA FRANCE. 
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ANNEXE 6 code des categories socio-profe -sionnelles utilisees et regroupements. 
00 Agri culteurs-exploit ant s 00 01 Sa.laries agricoles 
21 Industriels 
22 Artisans 2 6 Gro s covv* erc ant s 27 °etits commercants 
30 ^rofessions liberales 32 Professcurs 03 1 n cr £ni eur s 
°,-4 C^dres adiriini stratif s sud cri. our s 
41 Tnstituteurs 
41 ' Services medicaux et sociaux 43 Techniciens 
44 Cadres moyens 
51 ^rnloy^s de bureau 53 Bmnloyes de commerce 
60 Contremaitres 60-61 61 Ouvriers cualifi6s 
53 Ouvriers specialises 63-68 6P Ouvriers non—s^ccialises (manoeuvres/ 71 rn ,orp>yi 0 c de menage 
70 Qr, pYl. C 6 S 
P, p * q o c*. 
,Q 1 H 1 Q~pH 
Pt Armee ,police 
90 Inactifs 9 
.3?-
RECENSEMENT DES TABLBAUX PRESENTES 
Tous les tableaux sont divises selon les categories socio-professionnelles 
des parents. 
Tableau I : Repartition de 1'echantillon par sexe, CET et CES 
Repartition de 1'echantillon par lieu d'habitation 
Tableau II : Non-lecteurs de livres, revues, journaux, illustres, par sexe 
Tableau III : Frequence de lecture des journaux quotidiens, par sexe (reponses 
a la question 4) 
Tableau IV : Frequence de lecture des livres, par sexe (reponses a la ques-
tion 2) 
Tableau V : Ont place en lere ou 2eme position, en CES 
Tableau VI : Ont place en lere ou 2eme position, en CET 
Tableau VII : Ont place en lere ou 2eme position, filles 
Tableau VIII : Ont place en lere ou 2eme position, gargons 
Ces quatre tableaux analysent les resultats de la question 13 
Tableau IX : Reponses aux questions 1, 10, 11 et 12, gargons 
Tableau X : Reponses aux qu-stions 1, 10, 11 et 12, filles 
Tableau XI : Livres possedes en CES (question 22) 
Tableau XII : Livres possedes en CET (question 22) 
Tableau XIII : Achat de livres de poche, en CES 
Tableau XIV : Achat de livres de poche, en CET 
Tableau XV : Achat de livres autres qu'en format de poche, en CES 
Tableau XVI ; Achat de livres autres qu'en format de poche, en CET 
Tableau XVII : Conduites d'emprunt de livres dans le milieu scolaire 
Tableau XVIII : Connaissance de bibliotheques exterieures a l'Ecole 
Tableau XIX : Emprunt de livres hors du milieu scolaire 
Tableau XX : Reponses a la question 27 (Avez-vous 1'impression de perdre 
votre temps en lisant ?), en CES 
Tableau XXI : Reponse a la queption 27, en CET 
Tableau XXII : Livres possedes par les parents (biographies et fiction) 
• 32' 
Tableau XXIII Livres poss§d6s par les parents, autres que fictions 
Tableau XXIV : Recensement des parents ne possgdant pas de livres 
Tableau XXV Achat d'un quotidien par les parents 
Tableau XXVI • Types de revues achetees par les parents 
Tableau XXVII • Le livre considere comme cadeau 
Tableau XXVIII : Lecture des livres de fiction, en CET, par i sexe 
Tableau XXIX : Lecture des livres de fiction, en CES, par sexe 
Tableau XXX Lecture des livres autres que de fiction en CES, par 
Tableau XXXI . Lecture des livres autres que de fiction en CET, par 
CSP 
______ 
00 2 3 4 5 6 63 7 8 9 TOTAL 
CET 
gargon 74 1 33 2 7 16 78 49 18 0 28 305 
CET 
filles 
54 17 4 5 7 34 26 6 2 8 163 
CES 
gargon 29 II 5 5 5 4 4 3 3 3 72 
CES 
filles 54 24 5 12 16 31 4 2 2 5 155 
Total 211 85 16 29 44 147 83 29 7 44 695 
30,36 12 23 ' 2,30 4 »17 6,33 21,15 11,94 4,17 I 6,33 
R£partition de 1'echantillon par lieu d'habitation 
1 Commune de moins de 200 habitants 
2 Commune de 200 a 500 habitants 
3 Commune de 500 a 2000 habitants 
4 Commune de 2000 d. 5000 habitants 
5 Gommune de 5000 & 10 000 habitants 
6 Commune de 10 000 a 20 000 habitants 
7 Commune de Plus de 20 000 habitants 
00 2 3 4 5 6 63 7 8 9 
93 21 I 5 8 22 13 5 0 14 
46 14 2 2 7 34 20 5 I 7 
37 24 I 6 8 38 18 7 2 16 
06 14 5 8 II 23 17 8 2 I 
05 06 7 6 3 08 5 0 2 2 
00 01 0 0 I 3 0 I 2 I 
00 09 0 02 7 09 4 I 0 2 
— ^on xecteurs : filles 
Categories 
socio-pro-
fessionnelle 
Revues 
s 
Quotidier s Illustres 
00.10 20 11 20 
21.22.26 
27 8 JO JO 
30.32.33 
34 0 3 2 
4. 2 2 3 
5. 7 3 6 
60.61.65 6 10 14 
63.68.70. 
71 5 4 7 
72 1 1 4 
82 1 0 2 
90 2 2 3 
Total toute 
:ategories ' 62 54 84 
Non lecteurs absolus : 9 
Non lecteurs : gaiyuua 
3ategories 
socio-pror, rpR.cn nrmp 1 1, 
Revues Quotidiens Illustres 
00.10 22 9 29 
21.22.26 
27 
7 6 5 
30.32.33 
34 0 2 1 
4. 3 1 2 
5. 1 1 4 
60.61.65 25 18 20 
63.68.70. 
71 7 6 8 
72 4 2 6 
82 1 1 J 
90 4 J3 4 
Total tgutes 
Categories 74 59 80 
Non lecteurs absolus : 22 
. M-
TABLEAU III 
Lecteurs quotidiens 
Gargons Frequences FiUes 
C.S.P, Aucun 1 a 3 4 et + C.S.P. Aucun 1 1 3 "  4 et + 
)0.10 9 43 47 00.10 11 24 41 
21.22 
26.27 6 2Q 12 
21.22 
26.27 1Q 14 9 
$0.32 
33.34 2 2 1 
30.32 
33.34 3 3 -
i 1 3 6 4 2 7 6 
5 3 18 2 5 3 10 9 
60.61.65 18 32 21 60.61.65 4 25 22 
63.68.70 
71 6 27 15 
61.68.70 
71 10 9 12 
72 2 9 10 72 1 5 2 
32 1 0 1 82 0 2 2 
90 13 14 4 90 2 8 4 
otal toutei 
. S • P • 59 J68 J19 
Total toute 
C.S.P. 3 54 107 1Q7 
TABLEAU IV Lecture de livres 
Frequence - Gargons 
C.S.P. Semaine Mois Annee 
1 2et+ 1 2et+ - de 5 + de 5 
00. 10 15 14 22 1 22 3 
21.22.26. 
97 
6 2 6 14 3 2 
30.32.33. 
34 
4 2 2 1 0 0 
4. 2 1 4 1 4 0 
5. 8 4 3 1 2 3 
60.61.65 13 16 8 7 13 8 
63.68.70. 
71 11 6 11 9 3 2 
72 3 2 4 1 2 2 
82 2 0 1 0 0 0 
90 4 3 6 3 4 4 
Total toute 
C.S.P. 
5 68 50 67 38 53 24 
TABLEAU IV 
Lecture de livres 
Frequence - Filles 
C.S.P. Sem 
1 
aine 
2et+ 
Mo 
1 
is 
2et + 
An 
- de 5 
nee 
+ de 5 
00.10 19 14 14 31 4 6 
21.22.26 
27 9 8 5 3 7 2 
30.32.33 
34 3 4 1 2 0 1 
4 8 3 2 1 1 1 
5 5 2 3 8 1 3 
60.61.65 12 15 10 2 6 14 
63.68.70 
71 5 5 4 1 8 4 
72 0 3 1 1 2 0 
82 2 0 0 1 1 0 
90 5 0 1 1 1 2 
Total toutes 
C.P.S. 68 54 4J - 52 3J - 34 
TABLEAU V 
377 gargons 155 filles 
318 filles en CES 72 gargons 
ont classe en 1 °  et 2 °  position : 
En CES 
CSP 1 2 3 4 
i 
5 6 7 8 9 10 
00. 10 39 45 6 10 8 8 2 2 37 10 
2 12 18 6 5 5 3 2 0 18 9 
3 5 5 2 0 1 0 0 0 2 3 
4 3 9 1 1 1 1 0 1 5 0 
5 5 22 1 5 3 0 1 2 15 5 
80.61. 
65. 9 3 4 12 1 2 2 2 3 3 
63.68. 
70.71 2 3 1 0 2 0 2 12 1 
72 1 3 1 1 0 1 0 0 2 1 
8 1 4 2 0 0 1 0 0 2 0 
9 5 7 1 0 1 0 0 0 2 0 
Total 
t: CSP 82 116 27 35 20 18 7 9 98 32 
Ne se sont pas prononces 
1 Sport 
2 Aventure 
3 Sciences 
4 Amour 
5 Histoire 
6 Technique 
7 Musique 
8 Grands auteurs 
9 Policiers-espionnage 
10 Voyages-montagnes. 
Ne se sont pas prononces et 
n'ont pu etre exploites : 28 
1 : Sport 
2 : Ayenture 
3 : Sciences 
4 : Amour 
5 : Histoire 
6 : Technique 
7 : Musique 
8 ; Grands auteurs 
9 : Policiers-espionnage 
10 : Voyages reportages. 
v% 
x, <cuik/ x e; u. $»" JL . XKJLl/ J> i V 
csp  
i 
1 2  3 4  5 6  7 8 9  10  
00 .10  25 54  6  27  8  5  5  2  4 j  j j  
2  8 23  3  10  5  j  2  j  23  9 
i 
3 J 7 J J j  0  0  2  5  
i i  
2 1 
4  1 9  j  3 3 0  j  j  j5  
i 
j  i i 
5 4 14  q  6 2  0  2  j  j  7  
• { i 
4  |  
80,61. 
65 1 1 40  8 29 2 1  1 2  25  
i 
7  i 
63 .68  9 9  3  13  0  0  1  1  13  5  
72 2 4  0  6  0  0  0  0  2  1  
8 1 3  1  0  0  0  0  0  3  0  
9  1  9  1  4 1 0  1  0  5  0  
Toutes 
CSP 63 172 24 99  22 7 13  10  149  40  
Ne se prononcent pas : 18 
Legende : voir tableau VI 
CSP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
00.10 49 49 12 27 2 13 2 1 32 7 
2 23 19 4 8 10 3 3 2 12 4 
3 5 1 2 0 1 0 1 0 3 3 
4 6 8 0 1 0 1 0 0 7 
I i 
0 ! 
5 9 6 4 7 1 0 1 2 5 3 j 
60.61, 
65 
30 26 11 43 6 8 5 0 25 2 
63.68 24 23 7 14 3 5 3 0 10 4 
72 11 4 2 12 1 1 1 0 6 3 
8 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 
9 15 17 4 9 1 3 0 0 8 1 
Toutes 
CSP 173 155 47 121 25 35 16 5 109 27 
Ne se pronoricent pas : 15 
Legende : voir tableau VI 
Q 1 Q 10 Q 11 Q 12 
CSP 1 2 3 4 5 6 1 2 3 11 1 2 3 
00 - 10 67 77 68 41 72 30 49 44 50 18 36 30 65 
2 34 39 28 18 35 12 29 37 12 8 20 20 34 
3 8 6 5 3 6 2 4 6 0 3 3 1 6 
4 11 9 8 6 10 3 8 8 2 2 5 4 8 
5 19 16 16 12 19 8 16 17 6 6 9 8 15 
60.61.65 61 60 48 30 65 25 46 58 19 12 36 38 56 
63.68.70,71 36 31 35 15 40 14 29 31 17 3 18 19 34 
72 8 4 2 1 7 1 6 7 4 2 3 7 6 
8 3 1 2 1 3 1 2 1 0 0 1 n a 
9 24 24 18 7 25 5 17 20 12 5 11 13 27 
Toutes 
C.S.P. 271 267 230 135 282 101 206 229 122 59 142 140 250 
Lisez-vous : 1 
Legende : 2 
3 
4 
5 
6 
Pour vous distraire ? 
Pour vous informer ? 
Quand vos professeurs vous le demandent ? 
Quand vos parents vous le recoumandent ? 
Chez vous ? 
En etude ? 
Achetez-vous pour vous 
1 des revues ? 
2 des bandes dessinees 
3 des romans-photos ? 
Q 11 Etes-vous abonne a une revue 
? pour vous 
12 : Dans les revues, 
1 des articles ? 
2 des chansons ? 
3 des photos 
deeoupez-vous 
Q 1 Q 10 Q 11 Q 1Z 
CSP 3 2 3 4 5 6 1 2 3 11 1 2 3 
00.10 76 74 63 43 56 35 51 48 44 12 45 70 77 
2 39 32 29 16 38 6 27 22 17 7 13 20 27 
3 10 12 7 4 11 4 4 6 0 3 3 1 6 
4 16 14 9 9 17 6 10 10 9 5 7 8 12 
5 18 18 18 9 21 7 15 13 11 8 8 17 19 
60.61.65 57 46 37 29 54 32 45 33 27 17 35 41 48 
63.68.70.71 29 18 12 f 2 22 12 15 6 6 5 5 8 10 
72 8 4 2 1 7 1 6 7 4 2 3 7 6 
8 4 3 2 1 3 3 3 1 2 0 2 4 3 
9 12 7 8 6 11 4 6 7 6 3 4 8 10 
Totaux 309 228 187 130 240 110 182 153 126 62 125 184 218 
Lisez-vous ? 
1 : pour vous distraire? 
2 : pour vous informer ? 
3 : quand vos professeurs vous le demande ? 
4 : quand vos parents vous le recommandent ? 
5 : chez vous ? 
6 : en etude ? 
Achetez-vous pour vous ? 
1 : des revues ? 
2 : des bandes dessinees ? 
3 : des romans-photos ? 
QJLi : etes-vous abonne a une revue 
pour vous ? 
Q 12 : dans les revues decoupez-vous 
1 : des articles ? 
2 : des chansons ? 
3 : des photos ? 
x Nombre de livres possedes 
CES : 227 reponses 
CSPftibr ae livres Aucun I—»10 II—#20 21—>50 51—>100 + de 10" 
00. 6 10 12 21 7 3 
2 3 5 14 6 0 
3 2 3 I 2 4 0 
i 
4 3 6 
: 
4 5 
5 I 2 II 3 2 
61.65 3 5 17 6 3 
63.68 I 3 I I 
72 2 I 2 
8 I 2 I 
9 I 
9 
I I 3 I 
Toutes 
CSP 
21 
™ "" " •-
31 81 34 16 
Reponses inexploitables : 35 
CET : 468 reponses 
CSP/Nbr ae livre Aucun 5 I—»I0 II—>20 21 jf-50 51—£00 + de 10] 
00 10 20 16 24 
15 
3 8 i i i i 
2 7 12 
; 
7 3 3 
3 i I | I 
1 i 
2 - I -
4 | 2 
} - i 
4 i 3 2 
5 2 1 3 ! ! j_ 
7 4 [ 2 | 3 | 
1 ; i 
I i 
61.65 14 j 21 13 36 13 j 7 
63.68 8 j 10 
j 
j 
13 22 4 | 4 
| 
i 
72 3 | 5 4 5 2 2 
8 j I I 
9 3 9 3 8 6 I 
Toutes 
CSP 
48 83 70 114 36 28 
Reponses inexploitables : 71 
%s% o 
Achetent des livres en collection de poche, par an 
CES : 227 r6ponses 
Q 23 
CSP 0 1 >5 6 >10 + de 11 
00 11 28 19 11 
2 2 10 15 9 
3 2 9 6 4 
4 0 5 4 5 
5 2 7 5 6 
60.61 2 12 7 8 
63.68 4 3 1 0 
72 0 2 1 2 
8 1 3 1 0 
9 2 1 3 1 
toutes CSP 
Total 26 80 62 46 
Ne se prononce pas : 13 
AIV 
CET : 468 reponses 
CSP 0 1 >5 6 >10 
! 
+ de 11 
00 37 23 13 10 
2 17 13 8 4 
3 1 1 1 1 
4 7 1 3 
5 7 5 2 3 
60.61 45 19 24 14 
63.68 31 14 11 7 
7 8 5 3 2 
8 0 0 0 1 
9 14 4 6 1 
Toutes 
CSP tot. 167 85 71 43 
Ne se prononce pas : JQ2 
TABLEAU XV 
Declarent acheter (livres autres qu'en collection de poche) : 
CES : 227 
CSP achetent + de 5/an 
00 47 17 
2 24 7 
3 9 2 
4 4 2 
5 11 3 
60.61 22 7 
63.68 3 1 
72 1 0 
8 4 2 
9 6 1 
Total 131 42 
Ne se prononcent pas : 13 
•  n  * 
TABLEAU XVI 
Declarent acheter (livres autres qu'en collection de poche) : 
CET : 468 
CSP achetent + de 5/an 
00 24 12 
2 26 10 
3 4 1 
4 4 2 
5 7 3 
60.61 45 15 
63.68 10 4 
72 7 2 
8 0 0 
9 7 3 
Total 134 52 
Ne se prononcent pas : 102 
TABLEAU XVII 
Q 25 Coiiduites d'emprunt aux camaradesjbibliotheques: 
CES : 227 
CET : 468 
CES CET 
En empruntent 209 300 
Aux camarades 182 254 
A la bibliotheque 
de la classe 94 65 
A la bibliothSque 
de l'6cole 102 87 
Ne se prononcent pas CES : 6 
Ne se prononcent pas CET : 23 
TABLEAU XVIII 
Q 26 Frlquentation des bibliotheques : 
DSclarent pouvoir trouver : 
CES CET 
Une B.M. 55 88 
Une bibliothequ 
pour tous 1 34 72 
Une biblio. de 
Eoyer de j eunes 8 51 
Une biblio. de 
naison de jeunes 11 29 
TABLEAU XIX 
Declarent y emprunter des livres 
CES CET 
Rarement " 7 34 
Souvent 6 23 
TABLEAU XX 
Q 27 
TABLEAU XXI 
^nt ^mPressi°n de pefdre lqur temps lorsqu'ils lisent : 
CES : 227 CET 468 
CSP OUI NON CSP OUI NON 
00 12 57 00 18 102 | 
2 4 30 2 14 32 
3 0 9 3 1 5 
4 4 13 4 4 7 
5 5 15 5 6 15 
60.61 7 27 60.61 32 72 
63.68 2 6 63.68 26 43 
72 0 4 72 10 12 
8 0 4 8 1 1 
9 0 6 9 12 22 
Total 34 181 
i j 
Total 124 311 
Ne se prononcent pas : 15 Ne se prononcent pas : 33 
.r*-
TABLEAU XXIII 
Livres possedes par les parents (autres qiie fiction) : 
1 Pratique (arts menagers, bricolage, 
jardinage, etc ...) 
2 Encyclopedie 
3 Dictionnaire 
4 Histoire, voyage, vie des animaux 
5 Art (peinture, sculpture) 
6 Sociaux, politiques, economique 
7 Sciences et techniques 
8 Sports 
9 La bible. 
CSP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00.10 156 76 147 122 25 60 55 62 49 
2 72 53 70 52 11 23 29 34 15 
3 17 16 17 17 14 13 10 10 6 
4 20 20 27 22 10 13 16 15 11 
5 24 26 38 26 8 21 17 14 11 
60.61 123 75 112 80 28 48 50 60 39 
63.68 40 44 44 28 17 18 22 26 9 
72 20 15 22 18 4 4 5 13 4 
8 6 4 5 4 1 2 1 1 3 
9 31 19 31 18 9 14 12 16 10 
Total 509 348 513 387 127 216 217 251 157 
•52-TABLEAU XXIV 
Q 28 
Declarent que leurs parexits ne possedexit pas de livres : 
CSP 00.10 2 3 4 5 60.61 63.68 7 8 9 Total 
19 10 0 2 5 13 7 2 0 7 65 
TABLEAU XXV 
Q 32 
Declarent que leurs parents achetent un quotidien : 
CSP 00. 10 2 3 4 5 60.61 63.68 7 8 9 Total 
115 52 15 19 32 82 45 14 3 20 397 
TABLEAU XXVI 
Q 33 
Declarent que leurs parents possedent des revues : 
1 D'actualite 
2 de sports 
3 de rnode 
4 Techniques 
5 Romans-photos 
6 Bandes dessinees. 
1 2 3 4 
j 
5 6 
00. 10 118 75 131 55 92 19 
2 54 37 55 24 38 20 
3 14 10 15 8 4 3 
4 21 13 26 1 1 13 8 
5 26 13 30 12 22 14 
60. 61 83 56 102 • 46 87 25 
63,6? 37 
s 
33 ] 50 17 42 22 
7 10 
"u"i",u' ~i 
13 I 20 6 19 7 
8 5 1 6 0 3 0 
9 19 25 13 10 14 11 
Total 387 276 448 189 334 129 
Liaeis-vous, en aenors ae ia cxasse 
1 Des romans d'aventure ? 
2 Des romans policiers, d'espionnage ? 
3 Des romans de science--fiction? 
4 Des romans d'amour ? 
5 Des romans med icaux ? 
6 Des vies de personnages celebres ? 
7 De la poesie ou du theatre ? 
8 Des contes et legendes ? 
9 Des romans historiques ? 
CET : Gargons CET : Filles 
CSP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CSP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
00 47 43 36 30 8 22 18 4 20 13 00 3 27 16 29 7 15 11 8 20 8 
2 22 22 18 19 3 16 7 2 7 10 2 9 9 6 10 1 4 1 2 1 3 
3 2 2 I 0 ; 1 0 0 0 0 0 3 2 2 3 3 2 1 0 2 3 1 
4 7 6 3 3 0 1 0 0 2 1 4 3 2 2 4 1 3 2 0 2 2 
5 10 11 10 8 3 4 4 0 8 11 5 5 5 2 5 2 4 1 1 1 2 
60.61 41 54 52 53 14 26 21 6 17 24 60.61 27 16 8 26 13 16 9 8 13 6 
63.70 35 36 23 26 5 15 8 6 12 9 63.70 21 18 12 17 8 13 6 1 8 9 
72 11 8 10 10 6 6 3 1 7 6 72 3 3 0 5 1 3 0 0 2 1 
82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 
9 20 | 22 14 18 2 8 12 2 9 6 9 6 6 2 6 0 2 1 2 2 2 
Total 195 | 
I 
194 167 167 i 1. 
42 98 73 21 82 80 Total 108 88 51 106 35 61 33 25 52 35 
W W W  »  4. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
00 49 46 35 29 29 26 20 18 22 25 
2 7 7 5 6 5 9 1 1 3 2 
3 8 6 3 4 1 6 3 4 6 4 
4 12 11 10 6 3 8 4 4 4 4 
5 15 13 9 11 6 10 4 5 7 5 
60.61 31 23 13 18 10 19 8 7 9 8 
63.68 
70.71 3 3 3 3 2 2 0 1 2 2 
72 2 2 1 1 0 2 2 0 1 1 
8. 2 2 2 1 0 2 0 0 0 1 
9 5 5 3 4 2 5 1 2 2 2 
Total 
toute 
CPS 
133 118 84 83 58 ; 89 
\ 
43 42 56 54 
1 2 3 4 5 
i t 
6 7 8 9 10 
00 25 21 17 10 3 9 6 2 9 11 
2 13 12 6 5 1 6 3 3 3 7 
3 
! 
6 5 4 1 0 5 2 2 3 4 
4 5 5 5 1 2 0 2 0 3 3 
5 5 5 5 4 1 3 1 1 1 2 
60.61 5 | 3 3 2 1 4 1 1 1 2 
63.68 
70 4 ! 3 3 2 2 3 2 
1 
0 1 2 
72 3 
j 
2 2 3 2 0 0 1 2 2 
8, 3 1 2 1 0 1 0 0 0 1 
9 2 2 3 2 0 2 1 0 1 3 
lotal 
toute 71 61 50 31 9 33 18 10 21 37 
Q 17 1 Pratique (arts menagers, bricolage, jardinage etc . 
2 EncyclopEdie 
3 Dictionnaire 
4 Histoire 
..) 5 Voyage, vie des animaux 
6 Art (peinture, sculpture) 
7 Sociaux, politiques, economiques 
8 Sciences et techniques 
9 Sports 
10 Livres religieux. 
CES Gargons CES Filles 
—1» 
CSP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 csp 1 2 3 4 5 6 7 8 | —i 
9 J0 
00.10 18 15 15 19 10 2 9 19 2 0 00 20 21 24 31 38 11 11 
27 18 ,4 
2 12 9 5 4 9 2 2 8 6 0 2 5 5 5 3 9 0 
2 4 | 5 4 
3 3 5 1 4 6 0 2 5 5 0 3 4 4 4 6 3 2 3 
6 
1 
0 0 
4 3 3 3 2 4 1 1 2 2 0 4 8 6 5 6 8 4 
4 
" 
6 6 0 
5 1 2 3 1 4 0 0 3 4 1 5 7 9 9 6 13 4 3 7 8 1 
60.61 5 4 3 3 3 1 2 3 3 J 60.61 16 19 16 10 23 5 7 9 15 3 
63.68 1 4 3 2 4 0 1 2 3 0 63.68 , 1 1 
; 1 
2 2 2 1 2 1 1 0 
7 2 2 2 1 1 0 0 1 2 0 7 2 
I 
! 2 1 0 2 0 0 0 1 0 
8 2 0 3 J 3 0 0 1 2 0 8 1 1 1 0 1 2 0 2 
0 1 0 
0 0 3 2 0 9 
2 2 1 3 4 1 3 3 5 2 
9 2 2 3 3 3 
66 70 67 68 104 28 40 61 49 44 39 40 47 6 17 47 41 2 
bu 1 H 
6? 
Q 17 (suite) 
CET ; Gargons CET : Filles 
CSP 1 2 3 4 5 j 6 7 8 9 10 ; CSP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
00.10 30 24 28 17 41 j 6 9 16 33 9 i 00.10 17 14 17 12 20 4 3 5 9 1 
2 22 14 15 14 17 | 5 
i 
4 14 14 5 ; 2 3 1 6 1 6 2 0 2 1 0 
3- 2 1 2 1 2 [ 0 i 0 0 1 0 i 3 t i i 1 
2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
4 4 3 3 j 1 5 | 0 1 2 3 
i 
i 
1 i 4 i 
1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 ' j 
5 10 7 
i 
8 j 8 9 5 1 6 5 4 5 6 
1 4 
1 4 1 1 1 5 1 : 
60.61 44 31 31 | 30 54 9 14 35 36 8 60.61 14 16 15 8 12 5 5 6 5 
| 
4 | 
? 
63.68 24 16 23 ! 16 J 27 5 4 13 15 1 63.68 12 7 9 8 14 2 2 5 8 i i 
7 11 8 5 6 10 4 2 2 12 0 7 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 16 9 13 5 20 4 5 9 11 4 9 4 3 2 3 3 1 0 1 0 0 
Total 163 1 13 128 98 185 38 40 97 30 
-J 
32 Tota.IL 61 
i 
45 57 37 60 17 11 20 30 6 
7 non reponses 4 non reponses 
Q U E S T I O N N A i R  E  
: 1B. S S B Interne - Externe - Demi-pensionnaire 
Profession du pere : 
Profession de ia mere : 
Norabre de freres et sceurs : 
:& ou vous habitez» il y a : 
loins de 200 habitancs : oui - non 
ie 200 a 500 habitants : oui - non 
le 500 a 2000 habitants : oui - rion 
de 2000 a 5000 habitants : oui - non 
de 5000 a 10000 habitants : oui - non 
de 10000 a 20000 habitants : oui - non 
plus de 20000 habitants : oui - non 
.X5EZ-V0US : 
>our vous distraire : oui • - non 
iour vous informer ; oui • - non 
(uand vos professeurs vous le demandent : oui • ~ noi! 
[uand voa parents vous le recommandenfc : oui • - non 
:hez vous : oui • - non 
•.n etude %  O U l  - non 
2) COMBIEN LISEZ-VOUS DE LIVRES PAS SEMAINE : 
•Aucun | jjPlusieurs —> Combien environ 
COMBIEN LISEZ-VOUS DE LIVJRES PAR MOIS : 
I Aucun | I Plusieurs ——'p Combien environ : 
COMBIEN LISEZ-VOUS DE LIVRES PAR AN : 
j~Aucun"j | Piusieurs —-•> Gombien environ 
3) COMBIEN LISEZ-VOUB D£ REVUES PAR SEMA.INE : 
| Aucaae j j Plusi eurs ——^ Conibien environ 
4) COMBIEN LiSEZ-VOUS D fILLUSTRES PAR SEMAINE : 
Aucun | |pj usiears —4 Combien environ 
iXSEZ-VOUS ON JOURNAL : oui - non Cornbleri de fois pai* semaine : 
IUAND LISEZ-VOUS LE PLUS : Pendant 1 6annee scolaire ; oul - non 
Pendanc lets vacances : oui - non 
. QUEL MOMENT DE LA JOURNEE AIMEZ-VOUS LE MIEUX LiRE ? 
] 
.ifEZ LES firRES DES CIHQ REV0.ES QUE VOtJS AiMEZ L£ PLUS (sports# moto, musique» information, 
hotos-romans, television, mode, ou autres , ) ; 
- £ -
8) CITEZ LES TITRES DES CINQ BANDES DESSTNEES QUE VOUS AIMEZ LE PLUS 
9) CITEZ QUELQUES TITRES DE LIVRES QUE VOUS AVEZ PARTlCULIEREMENT AIME LIRE 
10) ACHETEZ-VOUS POUR VOUS 
des revues : oui - non 
des bandes dessinees : oui - non 
des romans-photos : oui - non 
autre chose : oui - non 
CITEZ QUELQUES TITRES 
11) ETES-VOUS ABONNE A UNE REVUE POUR VOUS : oui - non 
CITEZ LES TITRES : 
12) DANS LES REVUES DECOUPEZ-VOUS : 
- des articles : oui - non 
- des chansons : oui - non 
- des photos : oui - non 
13) DANS LES LECTURES SUIVANTES, QUELLES SONT CELLES QUE VOUS PREFEREZ ? CLASSEZ DE 1 a 'l 
Classement Classement 
- Sport : | | - Technique 
- Musique 
- Grands auteurs 
- Policiers, espionnage 
- Voyages, reportages : [ | 
- Aventure 
- Sciences 
- Amour 
- Histoire 
I ! 
I I 
I I 
Y A-T-IL QUELQUE CHOSE QUE VOUS AIMEZ LIRE ET QUI NE SE TROUVE PAS DANS CETTE LISTE ? 
PRECISEZ : 
14) QUEL EST VOTRE HEROS PREFERE : 
15) QUEL EST VOTRE ECRIVAIN PREFERE : 
• • oui - non 
• * oui - non 
• * oui - non 
• oui - non 
• • oui - non 
* • oui - non 
« • oui - non 
• • oui - non 
• • oui - non 
• oui - non 
U, liiOM-vuus EiN UJSHURS DE LA CLASSE : 
- des romans d»aventure 
- des romans policiers - espionnage 
- des romans de science-fiction 
- des romans d'amour 
- des romans medicaux 
- d'autres romans 
- des vies de personnages celebres 
- de la poesie ou du theStre 
- des contes et legendes 
- des romans historiques 
7) LISEZ-VOUS AUSSI DES LIVRES : 
- pratique (arts-menagers, brlcolage, jardinage, etc...) 
- encyclopedie 
- dictionnaire 
- histoire 
- voyage, vie des animaux 
- art (peinture, sculpture) 
- sociaux politiques economiques 
- sciences et techniques 
~ sports 
- livres religieux 
- autres sujets 
SI OUI LESQUELS ? 
i oui 
: oui 
: oui 
: oui 
s oui 
t oui 
: oui 
: oui 
i oui 
: oui 
hon 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
8) Y-A-T-IL DES LIVRES ET DES REVUES QUI NE VOUS INTERESSENT PAS ? DONNEZ DES EXEMPLES : 
9) EST-CE QUE VOUS LISEZ TOUT CE QUE VOUS AVEZ ENVIE DE LIRE ? 
OUI, POURQUOI NON, POURQUOI 
)) QUEL EST VOTRE PASSE-TEMPS FAVORI 1 
!) QU'AIMERIEZ-VOUS LIRE EN CLASSE ? DONNEZ DES EXEMPLES : 
:) AVEZ-VOUS DES LIVRES A VOUS ? : oui - non 
COMBIEN ENVIRON • , . 
) ACHETEZ-VOUS DES LIVRES DE POCHE ; oui - non 
SI OUI COMBIEN PAR AN ENVIRON : i , 
) ACHETEZ-VOUS D'AUTRES LIVRES : oui - non 
S1 OUl COMBIEN PAR AN ENVIRON : I 
) EMPRUNTEZ-VOUS DES LIVRES ? : oui - non 
- aux camarades : oui - non 
- a la bibliotheque de la classe : oui - non 
- h 1a bibl iot*HpotiP Hp 1 f pool o * mii — n<vn 
- 4 -
26) LA OU VOUS HABITEZ, PGUVEZ-VOUS TROUVER : 
- Une bibliotheque municipale : oui - non 
- Une "Bibliotheque pour tous" : oui - non 
- Une bibliotheque de foyer de jeunes : oui - non 
- Une bibliotheque de maison de jeunes : oui - non 
SI UNE DE CES BIBLIOTHEQUES EXISTE, Y EMPRUNTEZ-VOUS DES LIVRES ? 
- Souvent : oui - non 
- Rarernent : oui - non 
- Jamals : oui - non 
27) QUAND VOUS LISEZ, AVEZ-VOUS L«1MPRESSI0N DE PERDRE VOTRE TEMPS ? oui - non 
POURQUOI : 
28) CHEZ VOUS, VOS PARENTS ONT COMBIEN DE LIVRES ENVIRON 1 
LES LISEZ-VOUS ? : oui - non I I 
29) VOS PARENTS ONT-ILS A LA MAISON 
- des romans d9 aventure 
- des romans policiers 
- des romans de science-fiction 
- des romans dfamour 
oui - non 
oui - non 
oui - non 
oui - non 
- des romans medicaux s ou 
- dautres romans : ou: 
- des vies de personnages celebres : ou: 
- de la poesie ou du theatre : ou: 
30) VOS PARENTS ONT-ILS AUSSI DES LIVRES : 
- pratique (arts-menagers«, bricolage, jardinage, etc. 
- encyclopedie 
- dictionnaire 
- histoire, voyage, vie des animaux 
- art (peinture, sculpture) 
- sociaux, politiques, economiques 
- sciences et techniques 
-'sports 
- la Bible 
- autres sujets 
si oui lesquels : 
.) oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
31) VOS PARENTS EMPRUNTENT-ILS DES LIVRES A UNE BIBLIOTHEQUE : oui - non 
32) VOS PARENTS ACHETENT-ILS UN JOURNAL TOUS LES JOtJRS ? oui - non 
LESQUELS : I 
33) VOS PARENTS ONT-ILS DES REVUES 
- d'actualite : oui - non 
- de sports : oui - non 
- de mode : oui - non 
- techniques 
- romans-photos 
- bandes dessinees 
oui - non 
oui - non 
oui - non 
LESQUELS, DONIIEZ OUBLQUES TITRES 
34) VOUS ARRIVE-T-IL D«OFFRIR UN LIVRE ? : oui - non 
VOUS ARRIVE-T-IL D'EN RECEVOIR ? : oui - non 
35) LIRE EST-IL UN PLAISIR 1 : 
A QUI ? 
.65^ 
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